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Los	 estudios	 universitarios	 se	 consideran	 una	 etapa	 educativa	
avanzada	 que	 requiere	 una	 implicación	 relevante	 del	 estudiante	 y	 del	
profesorado.	 Concretamente	 en	 el	 Grado	 en	 Maestro/a	 de	 Educación	
Primaria	se	proporcionan	conocimientos,	actitudes	y	habilidades	para	que	
los	 futuros	 maestros/as	 sean	 autónomos	 y	 eficaces	 en	 la	 escuela.	 En	






2º	 curso	 para	 cuantificar	 el	 interés	 por	 la	Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 y	 su	




interés	 por	 la	 Ciencia	 desde	 el	 inicio	 hasta	 el	 final	 del	 curso	 mejoraba	
sensiblemente	pero	aun	así,	la	valoración	final	es	inferior	a	la	esperada.	Por	
último,	 conviene	 destacar	 que	 aproximadamente	 el	 30%	 del	 alumnado	
encuestado	no	se	siente	capacitado	para	enseñar	Ciencias	en	la	escuela.	






de	 promocionar	 la	 Ciencia	 en	 la	 vida	 real	 y	 que	 esta	 situación	 sea	
interpretable	por	los	estudiantes.	Por	último,	promocionar	la	investigación	
en	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 y	 aportar	 una	 visión	 crítica	 serían	 también	
pilares	básicos	sobre	los	que	mejorar	la	docencia	y	despertar	el	interés	de	
la	Ciencia	en	los	alumnos.		
Palabras	 clave:	 Ciencias	 experimentales,	 Didáctica,	 Grado	 en	
Educación	 Primaria,	 Maestro/a,	 Escuela,	 Ciencia-Tecnología-Sociedad,	
Investigación.		
II.	Introducción	
La	 importancia	 de	 adquirir	 conocimiento	 relacionado	 con	 la	 Ciencia	




















aquellas	 que	 contienen	 clases	 poco	 atractivas	 y	 de	 elevada	 dificultad.	
Paralelamente,	entre	los	jóvenes	también	hay	bajas	perspectivas	laborales	
y	de	salario	(FECYT,	2013:31).	
El	 alumnado	 de	 Grado	 en	 Maestro/a	 de	 Educación	 Primaria	 no	
representa	una	excepción	al	rechazo	por	las	Ciencias.	En	las	asignaturas	de	
Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Experimentales	 muchos	 alumnos	 presentan	
carencias	conceptuales	que	dificultan	 la	posibilidad	de	capacitarse	como	
futuros	 docentes	 y	 primeros	 promotores	 de	 la	 Ciencia	 en	 la	 escuela.	 El	
perfil	de	estudiante	matriculado	en	el	Grado	en	Maestro/a	de	Educación	
Primaria	 es	 muy	 diverso	 y	 se	 pueden	 encontrar	 alumnos	 de	 diferentes	
edades,	 procedencias,	 estudios	 previos,	 expectativas	 de	 presente	 y	 de	
futuro,	 etc.	 (Camina	 Durántez	 y	 Salvador	 Pérez,	 2007).	 Todo	 este	
compendio	de	características	hacen	que	la	actividad	docente	universitaria	
sea	compleja.	El	docente	universitario	deberá	desarrollar	capacidades	para	
poder	 atender	 tanta	 variedad	 de	 necesidades	 dentro	 de	 un	modelo	 de	
enseñanza	con	grupos	de	alrededor	de	90	estudiantes	por	clase.		
A	 nivel	 escolar,	 muchos	 maestros/as	 carecen	 de	 un	 conocimiento	




es	 vital	 para	 trasladar	 a	 los	 futuros	 maestros/as	 propuestas	 para	
contrarrestar	la	ausencia	de	un	gran	interés	y	promoción	de	la	Ciencia	en	
Educación	 Primaria.	 El	 docente	 universitario	 tiene	 que	 saber	 diseñar	 y	
proporcionar	 una	 construcción	 colaborativa	 que	 de	 respuesta	 a	 tantos	
















Los	 objetivos	 principales	 planteados	 en	 el	 presente	 trabajo	 son	
cuantificar	el	 interés	por	 la	Didáctica	de	 las	Ciencias	Experimentales	y	 la	














opción	 de	 carrera	 universitaria,	 cuantos	 años	 hace	 que	 se	 cursaron	












































Las	 preguntas	 1,	 4	 y	 10	 (Tabla	 1)	 tienen	 una	 gran	 variabilidad	 de	




de	 estudiantes	 que	 proceden	 de	 localidades	 geográficas	 diferentes,	
principalmente	 a	 nivel	 provincial	 y	 autonómico.	 Las	 principales	
motivaciones	apuntadas	por	los	alumnos/as	para	matricularse	en	el	Grado	
han	sido	su	aprecio	por	los	niños	pequeños	y	vocación	docente.	Respecto	
a	 la	 pregunta	 10	 (Tabla	 1),	 aproximadamente	 un	 65%	 del	 alumno	
encuestado	ha	incluido	algún	comentario	que	hace	que	esta	pregunta	haya	
sido	 muy	 positiva	 pues,	 en	 general,	 se	 remarcan	 aspectos	 que	 no	 han	
gustado	al	alumnado	y	que	emplazan	a	posibles	mejoras.	Cabe	destacar	
que	 los	 comentarios	 van	 relacionados	 con	 la	 demanda	 de	mayor	 carga	
práctica	 experimental	 que	 pueda	 ser	 aplicable	 posteriormente	 en	 la	
escuela.	También	se	demanda	eliminar	 las	clases	magistrales	basadas	en	
aprendizaje	 conceptual	 proponiendo	 el	 uso	 de	 metodologías	 atractivas	
para	la	Didáctica	de	la	Ciencia.	









realizados	 en	 la	 misma	 Universidad	 (información	 no	 publicada),	 que	
muestran	 que	 esta	 cifra	 podría	 verse	 incrementada	 considerando	 los	
cursos	 de	 la	 tarde	 en	 el	 que	 están	 matriculados	 muchos	 alumnos	 que	
accedieron	a	la	Universidad	mediante	pruebas	de	acceso	a	mayores	de	25	
años.	 Ésta	 también	 puede	 ser	 la	 causa	 de	 que	 un	 16%	 de	 los	 alumnos	
encuestados	no	accedieran	a	la	Universidad	mediante	Selectividad	frente	
al	84%	que	sí	que	accedieron	mediante	Selectividad	(nota	media	de	acceso	
de	7	 sobre	10,	 pregunta	2,	 Tabla	 1).	 Esta	dispersión	de	edades	entre	 el	









debido	a	 la	prosperidad	 laboral	 que	han	 tenido	promociones	 anteriores	








Ciencias.	 Ante	 esta	 situación,	 es	 difícil	 esperar	 que	 esta	 promoción	 de	





A	 pesar	 de	 este	 hecho,	 en	 general,	 tras	 cursar	 las	 asignaturas	 de	














para	 llevarlo	 a	 cabo	 en	 Educación	 Primaria.	 Parece	 evidente	 que	 es	
necesario	 un	 esfuerzo	 en	 formar	 mejor	 a	 los	 universitarios,	 futuros	
maestros,	 para	 que	 sean	 capaces	 de	 aplicar	 un	 mayor	 contenido	 de	
Ciencias	en	Educación	Primaria	y	más	teniendo	en	cuenta	la	dificultad	que	
entraña	 el	 perfil	 del	 alumnado	 del	 Grado	 en	 Maestro/a	 de	 Educación	
Primaria.	
Resultados	 obtenidos	 en	 el	 presente	 estudio	 también	 han	 sido	
observados	 en	 otros	 centros	 europeos.	 Schreiner	 y	 Sjøberg	 (2004)	 y	
Sjøberg	 (2005)	 muestran	 una	 amplia	 colección	 de	 datos	 sobre	 la	
problemática	de	 la	Didáctica	de	 la	Ciencia	y	 la	Tecnología.	A	pesar	de	 la	
gran	 importancia	 que	 tienen	 estas	 disciplinas	 en	 la	 sociedad	 moderna,	
mucha	gente	joven	pierde	el	interés	el	interés	por	la	Ciencia	y	Tecnología	
en	la	escuela	y	estudios	posteriores	(Sjøberg	y	Schreiner,	2010).		
5.	 2.	 Propuestas	 aplicadas	 para	mejorar	 la	 percepción	 de	 las	 Ciencias	
Experimentales	
Los	planes	futuros	son	muy	amplios,	también	las	posibilidades	y	retos	
a	 abordar	 para	 mejorar	 la	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 en	 el	 Grado	 en	
Maestro/a	de	Educación	Primaria	dentro	de	esta	Universidad.	Proponemos	
a	continuación	líneas	muy	generales	que	se	tendrán	en	consideracíón	para	
tratar	 de	 solventar	 las	 conclusiones	 más	 desfavorables	 que	 nos	 hemos	
encontrado.		
Un	 primer	 planteamiento	 sería,	 a	 partir	 de	 situaciones	 reales,	
incentivar	a	los	estudiantes	para	proponer	respuestas	a	cuestiones	que	el	
docente	 plantee	 relacionadas	 con	 la	 Ciencia	 en	 la	 vida	 real.	 El	 docente	





los	 compañeros	 y	 del	 profesor,	 estas	 actividades	 se	 podrían	 aplicar	 en	
futuras	 prácticas	 docentes	 en	 la	 escuela.	 Un	 buen	 momento	 para	 su	
realización	sería	en	cursos	siguientes,	cuando	los	alumnos	estén	cursando	
cualquier	 asignatura	 de	 Practicum	 o	 bien,	 durante	 el	 último	 año	 como	
parte	del	trabajo	final	de	Grado.	
Paralelamente,	 se	 plantean	 una	 serie	 de	 propuestas	 sobre	 las	 que	
trabajar.	Hay	que	destacar	que	todas	ellas	están	fuertemente	vinculadas	
entre	 sí	 y	 la	 aplicación	 de	 una	 junto	 a	 las	 demás	mejora	 la	 efectividad	
conjunta.	 La	 primera	 consiste	 en	 la	 participación	 de	 los	 docentes	
universitarios	 de	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 en	 cursos	 de	 formación	 del	
profesorado	que	permitan	mejorar	la	transferencia	de	la	Didáctica	de	las	




el	 fin	de	promocionar	 la	 relación	de	 la	Ciencia	 con	 la	 vida	 real	 y	 así	 ser	
fácilmente	interpretable	por	los	estudiantes.	Parece	evidente	incluir	esta	
aplicación	 en	 el	 aula	 para	mejorar	 el	 aprendizaje	 pero	 resulta	 complejo	
llevarla	a	la	práctica	pues	influyen	muchos	factores	en	la	consecución	de	
actitudes	 positivas	 hacia	 la	 relación	 CTS	 y	 educar	 en	 Ciencia	 (Vázquez-
Alonso,	2006).	
Finalmente	 se	 anima	 al	 profesorado	 universitario	 a	 desarrollar	 y	
ampliar	 su	 faceta	 investigadora.	 Es	 muy	 importante	 la	 redacción	 y	
participación	en	proyectos	de	investigación	que	incentiven	la	investigación	
y	 desarrollo	 de	 la	 Didáctica	 de	 las	 Ciencias.	 También	 la	 redacción	 e	
interpretación	 de	 resultados	 como	 el	 del	 presente	 trabajo	 así	 como	 su	











en	 Maestro/a	 de	 Educación	 Primaria,	 refleja	 una	 baja	 implicación	 del	
alumnado	 por	 realizar	 estudios	 que	 contengan	 asignaturas	 relacionadas	
con	la	Ciencia.	Resultado	de	ello	es	que	los	alumnos	encuestados	no	tienen	
perfil	 científico	 pues	 han	 decidido	 no	 estudiar	 Ciencias,	 como	 mínimo,	
desde	finales	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	De	esta	forma	resulta	
poco	 probable	 su	 futura	 implicación	 en	 Ciencia	 y	 su	 promoción	 en	 la	
escuela.	 A	 pesar	 de	 esta	 situación,	 los	 alumnos	 muestran	 un	 interés	
creciente	por	la	Ciencia	y	su	didáctica	tras	cursar	asignaturas	de	Didáctica	
de	 las	 Ciencias	 Experimentales	 pero	 aún	 así,	 alrededor	 de	 un	 30	%	 del	
alumnado	encuestado	no	se	siente	capacitado	para	enseñar	Ciencias	en	la	
escuela.	Es	necesario	un	esfuerzo	para	cambiar	esta	dinámica	y	para	ello	se	
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VIII.	Anexo	I	
Cuestionario	sobre	la	percepción	actual	de	los	alumnos	sobre	las	Ciencias	y	su	
Didáctica	
	
